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Kajian ini dijalankan dengan tujuan memperoleh maklumat tentang strategi yang digunakan 
oleh pelajar untuk mempelajari ayat transformasi satu dasar. Data-data berkaitan dengan 
strategi yang digunakan oIeh pelajar diperoleh melalui soal selidik, temu duga, pemerhatian, 
ujian, dan penyuaraan fikiran spontan. Data-data Iisan dalam temu duga dan penyuaraan 
fikiran spontan serta data-data melalui pemerhatian dieatat dalam bentuk bilangan 
penggunaan .. 
Strategi-strategi pembelajaran bahasa yang dijadikan panduan dalam kajian ini dipetik 
daripada strategi-strategi yang diperkenalkan oleh Oxford (1990). Strategi-strategi yang 
dipetik dan diubahsuai daripada Oxford itu ialah enam strategi utama yang dikenali sebagai 
strategi memori, kognitif, kompensasi, metakognitif, afektif, dan sosial. 
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Dapatan . kajian menunjukkan bahawa subjek kajian ini memang menggunakan keenam­
enam strategi seperti yang dinyatakan oleh Oxford (1990). Dua strategi utama yang 
digunakan ialah strategi kognitif dan strategi memori. Sementara itu, strategi yang agak 
sederhana penggunaannya ialah strategi metakognitif. Strategi afektif, sosial, dan 
kompensasi digunakan juga, tetapi jumlahnya agak terhad. Sebanyak 27 komponen strategi 
daripada enam strategi utama telah digunakan. Selain itu, dua jenis strategi bam didapati 
diamalkan oleh subjek kajian. 
Setemsnya, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan, yakni 
peningkatan penggunaan strategi apabila subjek kajian diberi latihan strategi tentang ayat 
transformasi satu dasar secara terancang berbanding dengan ketiadaan latihan secara 
terancang. 
Dapatan kajian ini membantu guru-guru untuk memanfaatkan strategi yang selalu digunakan 
oleh pelajar agar pembelajaran isi pelajaran lebih mudah berlaku. Setemsnya, panduan 
tentang pengajaran ayat yang dicadangkan dalam kajian ini dapat dipraktikkan agar 
pengajaran dan pembelajaran ayat transformasi satu dasar khasnya dan bahagian-bahagian 
sintaksis yang lain umumnya lebih berkesan. 
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An abstract of thesis submitted to the Senate of Universiti Putra Malaysia in partial 
fulfillment of the requirement for the degrees of Philosophy of Doctorate 
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The aim of this study is to describe the strategies used by students to acquire one phase 
transformation sentence. The data were obtained by means of think aloud protocol, 
interviews, observation, questionnaires, and tests. The data from interviews, think aloud 
protocol, and observations were recorded in terms of number of times they were used. 
The basic learning strategies used in this study are the learning strategies first proposed by 
Oxford (1990). The six learning strategies adapted for this study are: memory, cognitive, 
compensation, metacognitive, affective, and social strategies. 
The research findings show that subjects in this study use twenty seven components from 
the six learning strategies specified by Oxford ( 1990). The two main strategies were 
cognitive and memory strategies whereas metacognitive strategies were only used in 
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moderation. Affective, social, and compensation strategies were rather limited in use. In 
addition, two new strategies were found to be employed by the subjects in this study. 
The research findings also show a significant difference in that there is an increase in the use 
of learning strategies after the subjects were given planned training in the use of one phase 
transformation sentence as compared to before they were given planned training in the use 
of one phase transformation sentence. 
The findings indicate that teachers can optimize strategies that are frequently used by 
students in order to facilitate learning and the acquisition of content knowledge. In addition, 
it is hoped that the prepared guidelines will be used in order to ensure that the teaching and 
learning of one phase transformation sentence and other syntactic structures. 
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